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ABSTRAK 
 
Mariana. K7113136. PENGARUH METODE PEMBELAJARAN 
SURVEY, QUESTIONS, READ, RECITE AND REVIEW (SQ3R)  
TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN DITINJAU 
DARI MOTIVASI BELAJAR (Penelitian Eksperimen Kelas V SD Se-
Kecamatan Sawit Tahun Ajaran 2016/ 2017). Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) perbedaan kemampuan 
membaca pemahaman antara siswa yang diajar dengan metode pembelajaran 
Survey, Questions, Read, Recite and Review (SQ3R) dan siswa yang diajar dengan  
metode  pembelajaran pemberian tugas; 2) mengetahui kemampuan membaca 
pemahaman antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang 
memilki motivasi belajar rendah; 3) interaksi antara metode pembelajaran dan 
motivasi belajar terhadap kemampuan membaca pemahaman.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Quasi Eksperimental 
desain 2 × 2 faktorial. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD 
Negeri Se-Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2016/2017. Sampel 
diambil dengan teknik cluster random sampling. Sampel dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas V SD Negeri 3 Jenengan yang berjumlah 30 siswa sebagai 
kelas eksperimen dan SD Negeri 2 Manjung yang berjumlah 25 sebagai kelas 
kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan non tes.Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu Analisis Varian Dua Jalan. Uji prasyarat 
analisis data menggunakan uji normalitas dengan uji Lilliefors dan uji 
homogenitas dengan uji Bartlett.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada perbedaan kemampuan 
membaca pemahaman antara siswa yang diajar dengan metode pembelajaran 
Survey, Questions, Read, Recite and Review (SQ3R) dan siswa yang diajar dengan  
metode  pembelajaran pemberian tugas, yang ditunjukkan dengan FA= 11,37 > 
Ftabel = 4,03; (2) ada perbedaan kemampuan membaca pemahaman antara siswa 
yang memiliki motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah, yang 
ditunjukan dengan FB= 115,92 > Ftabel = 4,03; (3) tidak ada interaksi antara 
metode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan membaca 
pemahaman, yang ditunjjukan dengan FAB= -3,36< Ftabel = 4,03 
 
Kata Kunci : Survey Questions Read Recite and Review (SQ3R), Pemberian 
Tugas, Motivasi Belajar, Kemampuan Membaca Pemahaman. 
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ABSTRACT 
 
Mariana. K7113136. THE EFFECT OF SURVEY, QUESTIONS, READ, 
RECITE AND REVIEW (SQ3R)  TEACHING METHOD TOWARD 
READING COMPREHENSION ABILITY IN THE REVIEW OF LEARNING 
MOTIVATION (EXPERIMENT RESEARCH IN THE 5
th
GRADE OF 
ELEMENTARY SCHOOL AT SAWIT DISTRICTS IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2016/2017. Scrript. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University, July 2017. 
The purpose of this research is to know: 1) the difference of reading 
comprehension ability of student that teached by Survey, Questions, Read, Recite 
And Review (SQ3R) teaching method within Task Administration teaching 
method, 2) the difference of reading comprehension ability between students who 
had high learning motivation and students who had low learning motivation, (3) 
the interaction between teaching method and learning motivation toward reading 
comprehension ability. 
This research includes a Quasi Experimental research methode design 
with 2 × 2 factorial design The population of this research was the students at 5
th 
grade of elementary school in Sawit distric of Boyolali regency academic year 
2016/2017. Sampling was done by cluster random sampling. The sample of this 
research were 30 students from SD Negeri 3 Jenengan as experimental class and 
25 students from SD Negeri 2 Manjung as controls class. Data collection 
techniques are test and non test . The collected data analysed by using Analysis of 
Variance Two-Way. The precondition test in this research done by using the 
normality test with Lilliefors test and homogeneity with Bartlett test. 
The result of this research showed that: 1) there was the difference of 
reading comprehension ability between students who were taught by Survey, 
Questions, Read, Recite And Review (SQ3R) teaching method and students who 
were taught by Task Administration teaching method, as indicated by FA=11,37 > 
Ftable = 4,03 2) there was the difference of reading comprehension ability between 
students who had high learning motivation and students who had low learning 
motivation, as indicated by FB=115,92 >Ftable= 4,03; 3) the was no interaction 
between teaching method and learning motivation toward reading comprehension 
ability, as indicated by FAB= -3,36,93 < Ftable = 4,03. 
Keywords: Survey Questions Read Recite And Review (SQ3R), Task 
Administration, Learning Motivation, Reading Comprehension Ability  
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MOTTO 
 
Man Jadda Wa Jada 
(Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Terjemahan QS.2: 6-8) 
 
Jalan yang mulus tidak akan melahirkan sopir yang andal 
Langit yang tenang tidak akan melahirkan pilot yang gesit  
Laut yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh 
Maka, jadilah orang yang kuat dan cerdas dalam menghadapi tantangan. 
(Anonim)
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